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I 
摘  要 
随着全球经济一体化进程，商业银行外部环境不断变化，带来了更多的风险，商业
银行经济责任审计的内涵和外延也在逐渐丰富，经济责任审计评价工作的重要性也随之
凸显。但是，传统的经济责任审计模式在审计评价方面不论是重要性还是在效果性上均
较为薄弱，探索研究一套有效的审计评价指标来提高我国商业银行经济责任审计评价工
作的质量和效果势在必行。 
本文以 X 银行经济责任内部审计评价体系为研究对象，主要研究内容分为以下五
个部分：第一部分首先介绍本研究的背景和意义，提出了研究的主要思路。第二部分以
经济责任审计相关理论为基础，分析了经济责任审计的概念、特点、内容及评价方法，
并介绍了平衡记分卡及其在经济责任审计中的应用研究情况。第三部分对 X 银行经
济责任审计评价体系的现状进行了分析。第四部分基于平衡记分卡从财务、客户、
内部流程、学习成长四个方面确定了 17 个具体的评价指标，并使用层次分析法确定
每个指标的权重，在此基础上构建了 X 银行经济责任审计评价指标体系。第五部分
以X银行 PT分行经济责任审计为例，使用该评价指标体系分析了 2014年 1月至 2015
年 12 月期间该行以及其他 5 家分行经营管理数据，对 PT 分行领导在此审计期间的
经营管理情况予以评价，论证了该评价指标体系的有效性。 
最后，本文针对所构建的 X 银行经济责任审计评价指标体系提出了在实践过程
中需要关注的若干问题，包括指标的选择、指标权重设置的合理性等均需在实践中
不断检验和修正，加大非现场审计系统对评价指标体系建设的支持，提升内部审计
人员素质，考虑宏观环境的因素等。 
 
关键词：商业银行；经济责任审计评价；平衡记分卡厦
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Abstract 
The global economic integration process and the changing external environment has 
brought more risks to commercial banks in China, the connotation and extension of 
commercial banks' internal economic responsibility audit becomes rich, the importance of 
economic responsibility audit evaluation is also highlighted. The economy and effect of 
traditional audit evaluating mode both appear defects, therefore explore and research new 
methods on economic responsibility audit evaluation to improve audit evaluation’s quality and 
effect is imperative. 
This article takes X bank's economic responsibility audit evaluation system as the 
research object, the main research content is divided into the following five parts: The first 
part introduces the background and significance of this study, the main ideas are put forward. 
The second part explains the basis theory of economic responsibility audit, analyzes its 
concept, characteristics, contents and evaluation methods, then introduces the Balanced Score 
Card and its application in economic responsibility audit. The third part analyzes the presend 
situation and problems of X bank's economic responsibility audit evaluation system. The 
fourth part constructs economic responsibility audit evaluation index system of X bank by 
choosing 17 specific evaluation indexes from four aspects of financial, customer, internal 
process and learn and grow based on Balanced Score Card theory and determining the weight 
of each index by analytic hierarchy process method. The fifth part takes the X Bank PT branch 
as a case, analyzes its management data during January 2014 to December 2015 through the 
evaluation index system, and compares it with other 5 branches, then the director of PT branch 
is evaluated according to the result, and the effectiveness of the evaluation index system is 
demonstrated. 
Finally, aiming at the further practice on economic responsibility audit evaluation index 
system of X bank, several problems should be attentioned including the selection of indexes, 
the rationality of the index weight setting, the increasing support for the audit evaluation index 
system through off-site audit system, improvement of the internal auditors' quality, and the 
consideration of the macro environment factors. 
 
Keywords:commercial bank; economic responsibility audit evaluation; Balanced Score Card 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景 
商业银行作为金融系统的重要构成部分，其运行的安全性和有效性与整个金融
体系的健康稳定发展有着密不可分的关系，而金融体系与经济发展又是息息相关的。
因此，商业银行在整个经济体系处于不可忽视的地位，其运行的安全性、发展的稳
定性受到日益关注和重视。根据银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理
人员任职资格管理办法》的要求，商业银行高级管理人员离任必须开展离任审计，
离任审计报告需提交银监备案，作为中国特色的审计模式，我国商业银行经济责任
审计制度得到不断加强和发展。随着全球经济一体化进程，商业银行外部环境不断
变化，带来了更多的风险，商业银行经济责任审计的内涵与外延也在逐渐丰富，传
统的经济责任审计模式在审计评价方面不论是重要性还是效果性方面均较为薄弱，
探索研究一套有效的审计评价指标来提高我国商业银行经济责任审计评价工作的质
量和效果势在必行。 
X 银行作为上市银行，建立了完善的公司治理结构，其内部审计部门隶属于董
事会下设的审计与关联交易控制委员会，相对独立于公司的经营管理层，从制度和
组织架构上保障了审计工作的独立性，能够在一定程度上制约经营管理者的“内部
人控制”行为，维护股东的权益。具体地说，内部审计主要是通过各项审计活动特
别是经济责任审计来防范这种委托代理风险。自 X 银行的经济责任审计制度建立以
来，其始终被赋予了强化业务监督、加强管理的重要职责，对有效推动该行的发展
和改革起着至关重要的作用。从经济责任审计的执行覆盖情况来看，目前 X 银行一
级分行和二级分行负责人经济责任审计已经能够达到 100%的覆盖率，其中一级分行
负责人的经济责任审计均以现场的形式开展。但随着金融市场化、国际化、综合化
的不断推进和金融创新的飞速发展，该行所处的内外部环境和自身的经营理念早已
产生了巨大的变化，传统经济责任审计主要针对真实性和合规性进行检查的审计方
式已无法完全满足现代商业银行对领导干部的考核监督要求，在经济责任审计中如
何全面客观地评价商业银行领导干部的经营管理能力正变得越来越重要。 
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第二节 研究目的和意义 
从 X 银行目前经济责任审计评价体系的现状来看，审计评价视角尚停留在合规
性的层面，无法对公司经营管理起到更多的促进作用，难以实现审计自身应有的价
值，具体体现在： 
1、以业务合规性评价为主，缺乏对经营管理能力的评价 
根据 X 银行对经济责任审计的定义，经济责任审计评价应关注被审计对象任职
期间履行经济责任的情况，对经营管理情况做出全面客观的评价，包括分行的各项
资源是否得到充分而有效的利用，在当地市场的竞争力是否得到提高，内部的运行
效率是否提升，是否创造了应有的价值等。但在 X 银行经济责任审计实施过程中，
关注重点集中于被审计对象的合规性、内控及业务风险情况等，忽略了被审计对象
经营管理情况。这导致了 X 银行经济责任审计评价不够全面、客观，难以为高级管
理层提供准确的相关信息，也不可避免地增加了被审计对象的配合难度。 
2、以定性为主，评价较为主观 
按照 X 银行经济责任审计的工作要求，审计评价是经济责任审计报告不可缺少
的一部分。但在审计实际工作中，由于审计人员缺少必要的评判标准和数据支持，
只能做出主观的、较为中庸的综合评价，而审计人员自身对经营管理经验的缺乏也
导致其“无从评价”。 
3、评价指标不全面，准确性不足 
目前，在 X 银行经济责任审计工作中所运用到的为数不多的几个评价指标均是
规模性指标，如总负债、总资产、各项贷款、各项存款、账面利润等，而忽视了效
益性指标在现代商业银行管理中日益重要的地位。此外，评价指标均是财务指标，
缺少对资产质量、客户成长性、员工稳定性等非财务评价指标的关注，而非财务指
标对商业银行的经营管理同样具有较大影响，缺少对这些指标的关注可能导致评价
结果出现较大的偏差。 
本文针对上述问题，根据平衡记分卡的原理，构建了针对 X 银行分行负责人的
经济责任审计评价指标体系，打破了现有的以业务合规性及财务指标的评价方式，
从财务、客户、内部管理流程和员工的提高成长等四个方面的维度对 X 银行分行的
综合情况进行衡量与评价。通过将评价内容结合外部环境因素和内部控制制度、财
务指标和非财务指标、先行指标和滞后指标，最大程度地反映出分行负责人经济责
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任的履行情况，实现对被审计对象经济责任的全面、客观评价，引导分行负责人正
确处理局部和整体利益、短期和长远利益的关系，促进 X 银行战略目标的实现。本
文的研究成果对于国内其他商业银行经济责任审计的开展也同样具有一定的参考与
借鉴意义。 
第三节 研究思路及主要内容 
本论文基于 X 银行分行负责人与总行这一层委托代理关系，对由此产生的受托
经济责任履行情况的审计评价体系展开研究。本文力图在以上方面取得一定研究成
果，具体结构框架安排如下： 
第一部分：绪论。介绍了本论文的研究背景，通过分析 X 银行经济责任审计评
价工作中存在的相关问题，论证了基于平衡记分卡构建全面经济责任审计评价体系
的意义，进而确定了本文的研究思路及主要内容。 
第二部分：相关理论研究综述。基于委托代理论、权力制衡理论、人本管理理
论等理论分析了经济责任审计的理论基础，论述了经济责任审计的概念、特点、内
容及评价方法，并介绍了平衡记分卡及其在经济责任审计中的应用研究情况。 
第三部分：X 银行经济责任审计评价体系现状分析。介绍了 X 银行经济责任审
计评价体系的现状，阐述了存在的问题，并对问题的原因进行了分析。 
第四部分：X 银行经济责任审计评价指标体系设计。针对 X 银行经济责任审计
存在问题的原因，按照 X 银行经济责任审计目标，结合 X 银行经济责任审计的特点，
基于平衡记分卡构建了经济责任审计三级评价指标体系。 
第五部分：X 银行经济责任审计评价指标体系的应用。采取实证研究的方式，
将构建好的经济责任审计评价指标体系运用到具体的经济责任审计评价工作中进行
检验，并分析论证了该评价指标体系的有效性。 
第六部分：概述本文的主要研究结论，指出本研究的不足之处及今后有待进一
步深入研究和解决的问题。 
本文具体的结构见图 1-1。 
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X银行分行行长经济责任审计
评价指标体系研究
绪论
经济责任审计评价相关理论研究
研究背景
文献评述
理论基础、相关研究
X银行经济责任审计评价体系现状分析
平衡记分卡及其应用
存在问题现状描述 原因分析
X银行经济责任审计评价体系设计
问题分析
模型构建
设计原则
基于平衡记分卡构建
评价指标体系
X银行经济责任审计评价体系应用
总结
实证应用
 
图 1-1 本文主要内容结构 
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第二章  相关理论研究综述 
第一节 经济责任审计理论概述 
一、经济责任审计的理论基础 
（一）委托代理理论 
经济学中，如果交易中存在信息不对称的情形，则具有信息资源优势的一方称
为代理人，劣势一方称为委托人。委托代理关系是委托人授予代理人代替自己从事
活动与处理事务的权利，进而形成共担风险与分享收益的关系，即契约关系［1］。委
托人希望代理人的行为能从委托人利益出发，但由于“两权分离”，委托人实际上无
法完整监督代理人是怎样为其服务的，只能得到其结果，使得委托代理双方拥有的
信息资源不对称。委托代理理论的假设前提是，委托和代理双方均追求个人利益最
大化，但由于双方利益关系不一致，以及信息不对称，代理人为追求个人利益最大
化可能产生“逆向选择”与“道德风险”问题。 
要解决此类问题，委托人通过“强制合同”使代理人选择自己希望的行为是无
效的，应该设计激励兼约束的合同使效用最大化［2］。此外，委托人还应通过专业的
第三方对代理人的行为进行监督和评价，以证实代理人履行经济责任的成果。经济
责任审计就扮演了这样的角色［3］。 
目前，我国商业银行基本上是统一法人下的总行垂直管理体制，总行与下属分
行之间存在着委托代理关系，下属分行的负责人必须在总行的授权范围内进行本机
构的经营管理活动。而在现有的银行管理体系中，分行长拥有更多的分行内部经济
信息，总行作为委托人无法全面掌握代理人行为，无法有效评价分行长的经营情况，
导致双方信息不对称。因此，商业银行内部也存在“逆向选择”和“道德风险”的
问题，需要由“第三方”对代理人进行监督，即对商业银行行长进行经济责任审计，
通过审计结果的运用威慑和勉励行长规范经营、拓展业务，保障商业银行资产的保
值增值。 
（二）权力制衡理论 
权利制衡理论由权力分立思想发展形成，起源于古希腊亚里士多德《政治学》
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中的观点，法国哲学家孟德斯鸠在《论法的精神》中进一步指出，“要防止滥用权力，
就必须以权力约束权力”。权力制衡理论作为世界上许多国家政治制度的基础，已发
挥了巨大的作用，其不仅适用于政治权力系统，而且适用于各类组织的内部治理。
决策、执行和监督三者构成相互制约的关系，没有监管和制衡，就会使权力滋生腐
败。 
对权力进行约束的方式通常有外在监督和内在制衡两种方式。外在监督方式，
是在权力运行范围之外，对被监督者进行监督、威慑，使其不敢违法。当被监督者
发现其违法获得的利益较高时，可能就会选择违法。而监督权作为一种权力，同样
需要被监督，监督权的监督与外部监督形成了无限的监督循环。因此腐败问题无法
通过传统的外在监督方式根本上约束。内在制衡方式，是在组织内部活动中，各权
力主体间相互制衡，使约束权力主体不能随意产生违法行为，对于组织内部人员可
以起到预警作用，从而在根源上约束其违法行为和意识。内部审计即是一种内在制
衡监督的重要手段。 
当前我国正处于市场经济不断变革时期，对人的思想、生活各方面都形成了巨
大冲击。而行长在商业银行转型发展和经营管理过程中处于重要位置，经营决策权
力很大，如果没有有效的权力制约机制，一旦其价值观、人生观取向出现偏差，易
于产生贪污腐败、以权谋私等贪腐行为，造成银行资产损失，影响银行正常运营。
根据权力制衡理论，可通过经济责任审计对商业银行行长的权力进行有效约束，制
衡其个人权力，同时监督其行为，及时发现问题，采取措施排除隐患，实现预防与
监督的有效结合。 
（三）人本管理理论 
人本管理，是一种“以人为本”的管理理论，它将人视为核心资源，研究如何
充分开发利用人的积极性和创造性，服务于组织内外的利益相关者，并实现组织及
其成员的目标，实现人与组织的协同发展。人本管理是现代企业管理的基本原则，
一般包含三个层次的涵义：（1）强调人的主体地位和主导作用，倡导人们彼此之间
相互尊重人格，并在管理活动中有效调动人的积极性和创造性。（2）强调人的全面
发展，通过以人为本的管理活动，实现低资源消耗和更高的产出，并促进竞争，使
人的智力、体力、意志、能力得到全面发展。（3）强调团队精神，提倡合作，保证
个人利益与集体利益一致，提升团队的凝聚力，培养团队成员的共同价值观。 
开展商业银行行长经济责任审计，实质上就是对商业银行“管理人”的审计，
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是人本管理理论在商业银行领导干部管理工作中的应用。通过经济责任审计，将商
业银行行长的发展与其经营绩效及经济责任履行情况直接联系起来，可以充分调动
行长的工作积极性，增强其工作责任感；通过经济责任审计正确评价行长的经济责
任，指出其任期内的成绩和不足，运用审计结果及时发现被审计人及其单位的风险
隐患，有利于提高行长的管理水平，还能够减轻其心理负担，有助于其更充分发挥
经营才干，从而最终促进商业银行的和谐发展。 
二、经济责任审计的概念 
审计与受托经济责任有着直接的因果关系，其产生的客观条件之一就是资产所
有权与资产经营管理权的分离，主要目的就是为了保护财产的安全和完整，保证会
计资料的真实和可靠，明确资产经营管理者的经营管理责任。因此，从广义上说，
经济责任审计包括所有审计。 
狭义的经济责任审计，在我国特指为明确国家机关和国有企事业单位领导人经
营管理责任而进行的任期经济责任审计或离任审计。中办、国办先后于 1999 年、2010
年出台了《国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计暂行规定》、《县级
以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》和《党政主要领导干部和国有企业
领导人员经济责任审计规定》；2011 年，中国内部审计协会又出台了《企业内部经济
责任审计指南》。上述规定、指南文件的发布，既是经济责任审计重要性的体现，也
为经济责任审计提供了法规依据和实操指导。 
商业银行经济责任审计，是商业银行的内部审计部门对其下辖的各级分行行长
等高级管理人员在任期内履行经济责任情况的审查和评价活动。作为内部审计，其
是商业银行内部监督体系的重要组成部分，具有预防、揭示和抵御的“免疫系统”
功能［4］。 
近几年来，为加强对商业银行高管人员任职期经营管理履职情况的监督，根据
《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《中国银行业监督管
理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》等相关要求，各大商业银行已将高
管人员经济责任审计作为内部审计的常态化工作。通过对商业银行高级管理人员履
职情况开展审计工作，督促相关人员不断增强依法合规经营意识，有效防范以及化
解各类金融风险。 
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三、经济责任审计的特点 
经济责任审计是从传统财务审计中衍生发展而来的综合性审计，包括财务审计、
行为审计、效益审计等方面。与其他审计相比，商业银行经济责任审计在对象、范
围、目标等方面都具有独特的特点及行业特征。 
（一）审计对象的个人性 
商业银行经济责任审计的对象不是组织，而是银行的高级管理人员。因此，商
业银行经济责任审计是将对“事”审计与对“人”审计相结合，以对商业银行经济
事项的审计为基础，进而去审查评价行长个人需要承担的经济责任，这是商业银行
经济责任审计的重要特点，也是与其他专项审计的显著区别。商业银行的财务审计
及绩效审计都是针对银行机构本身进行审计，而不是直接针对银行行长个人。商业
银行经济责任审计是侧重于对银行行长经济责任履行情况的审计，而不仅仅是行长
所在单位的财务收支，从而将对银行机构经济事项的审计监督与对行长个体的审计
监督有机地结合起来，实现了审计程度的深入和监督范围的扩大。 
（二）审计内容的综合性 
商业银行经济责任审计与财务、信贷、内控等其他专项审计相比较，审计内容
更多，范围更广，更具有综合性。一方面，专项审计重点在于对“事”的审计，侧
重于检查问题、改进工作；而经济责任审计重点在于对行长个人的审计，以评价其
任期经济责任履行方面的功过是非，为银行考核、任用高级管理人员提供依据，并
激励行长认真履行经济责任，实现银行经营管理水平的提升。另一方面，在审计的
范围和方法上，专项审计相对于具体项目来说属于“全面”审计，而经济责任审计
对于同样的审计内容只可以算“重点”审计，因为其目的是通过重点审查相关内容
实现对行长在这一方面工作业绩及存在问题的评价。两者的联系在于，专项审计的
结果及结论等也可以作为经济责任审计的证明材料及问题线索。此外，专项审计通
常是对被审计单位目前相关情况的静态审计，而经济责任审计则是贯穿行长的整个
任职期间，往往跨越多个会计年度，通过静态与动态结合，从而得出行长完整任期
的发展趋势。 
（三）审计的高风险性 
商业银行经济责任审计涉及各个方面，十分复杂，如果审计人员不能够发现商
业银行经济活动中存在的违规行为及虚假信息，将可能给商业银行带来风险隐患和
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